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BEARERS OF THE UNIVERSITY BANNERS 
Edith Parker . . . . . . . . . . . . . . ..... College of Applied Arts and Health 
Rhonda Ashley ......... . ... Ogden College of Science and Technology 
Gayle Harlin ....... . ..... .. . . Potter College of Arts and Humanities 
Terri Phillips ...... . ....... ... . . . ... .... . College of Education 
Chris Perkins ...... . ......... ... Bowling Green College of Business 
and Public Affairs 
Medora Woodward ....... .. ......... . . . . . . . . Graduate College 
Darlene Bieber 
Diane Black 
Jane Brown 
Judy Byrd 
Kim Carter 
Maggie Chapman 
Linda Collie 
Jackie Everhard 
Cathy Grinstead 
Anna Highland 
Darlene Hargis 
Sheila Harlow 
Debbie Herrington 
Cindy Holman 
MARSHALS 
USHERS 
Freda Jones 
Julia Laffoon 
Susan Losson 
Lascenna McIntire 
Marleen Murphy 
Becky Ragland 
Charles Ray 
Carla Roach 
Charlotte Stamps 
Elizabeth Vick 
Susie Vincent 
Jenetta Whalen 
Sherry Wilson 
Bowling Green Boy Scouts 
State Street United Methodist Church 
Troop 94 
, 
WESTERN KENTUCKY tlN'VFP<'r'" 
ARCHIV " 
PROGRAM / 
President Dero G. Downing, Presiding 
*Processional ............... ...... . ..... . . Mr. Claude E. Rose 
Organist 
"The Star-Spangled Banner" ..... . ... .. . . ..... ... . ....... Key 
Mr. Michael Collins 
Invocation . ... ..... .. .. .... . .. ....... Dr. Raymond L. Cravens 
Dean of Public Service and International Programs 
Introduction of Speaker ..... . .......... President Dero G. Downing 
Commencement Address . . .... The Honorable Walter " Dee" Huddleston 
United States Senator 
Recognition of Honor Graduates and 
Scholars of the Colleges .... .............. . Dr. Stephen D. House 
Registrar 
Presentation of R.C.P. Thomas Award . . .. . .... Mr. Cooper R . Smith, Jr. 
Ogden Regent 
Presentation of Graduating Classes .. . ..... .. ... . . Dr. James L. Davis 
Interim Vice President for Academic Affairs 
College of Applied Arts and Health . . ..... Dr. William R. Hourigan, Dean 
Ogden College of Science and Technology .... Dr. Marvin W. Russell, Dean 
Potter College of Arts and Humanities .... Mr. John W. Oakes, Acting Dean 
Bowling Green College of Business 
and Public Affairs ... .. . . .. ...... . .. Dr. William M. Jenkins, Dean 
College of Education ... . .............. .. Dr. J. T. Sandefur, Dean 
Graduate College . . .... . .... . .. .......... . Dr. Elmer Gray, Dean 
Conferring of Degrees .... . .... ........ . ..... President Downing 
"College Heights" .......... . .... . . . .. . .. . ... . .... . Bradley 
Mr. Michael Collins 
* Audience will remain seated 
CANDIDATES FOR DEGREES 
The following degrees will be awarded upon completion of all requirements. 
, 
, 
SPECIALIST DEGREE IN EDUCATION 
Ronald Bryson 
Louisville, Ky. 
Rita Smith Byars 
Elizabethtown, Ky. 
Donald Bruce Cheser 
Bardstown, Ky . 
MASTER OF ARTS 
James Monte Alsdurf 
Bowling Green , Ky. 
Jay Edward Athy 
Athens,Oh. 
David Mark Axler 
Philadelphia, Pa. 
Chester Charles Ballard 
Bryan, Tx. 
Thomas Justin Bates 
Hopkinsville, Ky. 
Danny Lane Bean 
Cox 's Creek, Ky. 
Barbara Legates Bezek 
Brownsville, Ky. 
Daniel James Bowell 
Bowling Green, Ky. 
Patricia J . Clayton 
Bowling Green, Ky. 
Susan D. Cornett 
Owensboro, Ky. 
William Fred Cornett, Jr. 
Owensboro, Ky . 
Ollie Charles Dennis 
Bowling Green, Ky . 
Kevin Eugene Dooley 
Port Huron, Mi. 
Paul Gordon Fehrmann 
Elgin, II. 
Sandy K. Gregory 
Somerset, Ky. 
James David Harris 
Bardstown, Ky. 
James Russell Harris 
Franklin, Ky. 
Jan Smith Harrison 
Bowling Green, Ky. 
J effrey A. Haskins 
Fairview, NJ 
Carl L. Garrott 
Hopkinsville, Ky. 
Joseph R. McCoy 
Louisville, Ky. 
Leslie Bruner McIntosh 
Fisherville, Ky. 
David Guthrie Hughes 
Auburn, Ky. 
Jill Patton Johnson 
Rheems, Pa. 
Timothy E. Johnson 
Oakland, Ky. 
John Thomas Korinek 
Phoenix, Az. 
Roger Alan Laird 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Luptak 
Columbus, Oh. 
Deanna Rae Derr Mader 
New Carlisle, Oh. 
Mary Lillian Martin 
Bowling Green, Ky. 
Paul Roland Martin 
Bowling Green, Ky. 
Robert C. McReynolds III 
Lewisburg, Ky. 
Victoria Lynn Middleswarth 
Cedar Grove, NJ 
Laura Elizabeth Schmitt Miller 
Bowling Green, Ky. 
Matthew Stanton Miller 
Ardmore, Ok. 
Anthony R. Montebello 
Strafford, Mo. 
Per· Ake Myrin 
Tumba, Sweden 
Deborah Ann Francis Nelson 
North Kansas City, Mo. 
Karen Loretta Niehaus 
Bowling Green, Ky . 
Charles Gregory Norbert 
Memphis, Tn. 
Robert G. Nowicke, Jr. 
Louisville, Ky . 
MASTER OF ARTS IN COLLEGE TEACHING 
Brooks King Cochran 
Auburn , Ky . 
M. Joseph Lega 
Louisville, Ky. 
Emma Ruth Cavender Meredith 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Herman Stith 
Vine Grove, Ky . 
Janet Suzanne Pash 
Bowling Green, Ky . 
Nina Davis Pierson 
Bowling Green, Ky. 
Keith Vincent Politi 
West Orange, NJ 
Shirley J . Rabuck 
Bath, Pa. 
Rebecca Kathleen Raisor 
Louisville , Ky. 
William Chesley Rice 
Henderson, Ky. 
Lillian Loraine Rogers 
Russellville, Ky. 
Michael G. Scales 
Decatur, Ga. 
Albert Clayton Schofield 
Annapolis, Md. 
Bernard H. Schut 
Knoxville, Ia. 
Emerson Lee Seim 
Bowling Green, Ky. 
Helen McNulty Shull 
Leitchfield, Ky. 
Patricia Cayce Simmons 
Glasgow, Ky. 
Mary Ellen Smith 
Munfordville, Ky. 
Donna Marie Veline 
St. Petersburg, Fl. 
Gayle Anne Waggoner 
Norfolk, Nb. 
Julian Vaughan Webb, Jr. 
Waynesboro, Va. 
Gregory H. Wilmoth 
Lake City, Fl. 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Carolin Puttman Abbott 
Henderson, Ky. 
James Henry Adamchik 
Louisville, Ky. 
Marie Elaine Skees Alicna 
Elizabethtown, Ky. 
Thomas Eugene Allen 
Brandenburg, Ky. 
Diane Anderson 
Greensburg, Ky. 
Terry Williams Arnold 
Henderson, Ky. 
Marlene Wetzel Ashby 
Owensboro, Ky. 
Linda Faye Atcher 
Radcliff, Ky. 
Kenneth Stewart Atkins 
Tamworth Staffs, England 
Anne Wright Aubrey 
Radcliff, Ky. 
Holly B. Baker 
Glasgow, Ky. 
Sammy L. Baker 
Cundiff, Ky. 
Barry Lane Barnes 
Bowling Green, Ky. 
Lana Sheffield Barrett 
Beaver Dam, Ky. 
Mary Louise Bartsch 
Louisville, Ky. 
Marilyn L. Bass 
Mt. Washington, Ky. 
Robert K. Bauer 
Radcliff, Ky. 
Thomas Edward Belcher 
Hardinsburg, Ky. 
Shirley Demumbrum Bell 
Edmonton, Ky. 
Lawrence W. Bender 
Central City, Ky. 
Lee A. Bishop 
Radcliff, Ky. 
Marsha Lee Bivens 
Owensboro, Ky. 
Patsy Ann Blakeley 
White Plains, Ky. 
Gary D. Blakey 
Elizabethtown, Ky. 
Mary K. Aaron Blakey 
Elizabethtown, Ky. 
Karen Bland 
Glendale, Ky. 
Mary Timothy Bland 
Maple Mount, Ky. 
John Virgil Bogue 
Elizabethtown, Ky. 
Regina Cardin Bogue 
Elizabethtown, Ky. 
Alan Kent Bohanon 
Mannsville, Ky. 
Phyllis Miller Boisvert 
Owensboro, Ky. 
Ronald E. Booker 
Rocky Hill, Ky . 
Fely Posadas Borres 
Frankfort, Ky. 
Michael Harold Bosley 
Utica, Ky. 
James Edward Boston 
Cave City, Ky. 
Ida Jo Hummer Bowling 
Bowling Green, Ky. 
Anne Maynard Brandon 
Elkton, Ky. 
Jerry Warinner Branham 
Albany, Ky. 
Mary L. Branham 
Albany, Ky. 
Elanor B. Brawner 
Glendale, Ky. 
Kristina M. McKinney Brennan 
Lewisport, Ky. 
Suzanne Britt 
Glasgow, Ky. 
Carmina Fornaris Brown 
Glasgow, Ky. 
Carolyn Kay Brown 
Owensboro, Ky. 
Martha Vee Brown 
Glendale, Ky. 
Thomas Owen Brown 
Bardstown, Ky. 
Henry Edward Bryant III 
Calhoun, Ky . 
Phyllis Jean Bryant 
Madisonville, Ky. 
Charlotte Gayle Burdette 
Owensboro, Ky. 
Gail Steffey Burleson 
Ft. Knox, Ky. 
Pamela Sublett Burns 
Owensboro, Ky. 
Bonnie Bush 
Shepherdsville, Ky . 
Phyllis Crumbaker Calvert 
Owensboro, Ky . 
James Robert Campbell 
Vine Grove, Ky. 
Ruby H. Campbell 
Louisville, Ky. 
Judy Shaffer Cantrell 
Louisville, Ky. 
Marie Lonita Caple 
Hornell, NY 
Alice Faye Cardwell 
Madisonville, Ky. 
Diana Heidle Cardwell 
Franklin, Ky. 
Ri ta Ball Carroll 
Corydon, Ky. 
Janice Patterson Cartwright 
Owensboro, Ky. 
Carol Ann Cashman 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Marie Cecil 
Maple Mount, Ky. 
Marilyn Lutterman Chambers 
Glasgow, Ky. 
Donna Emalen Chapin 
Bowling Green, Ky. 
Mona Luise Chapin 
Park Hills, Ky. 
Judy Leeman Chick 
Russellville, Ky. 
Nancy B. Christie 
Glasgow, Ky. 
Paula A. Hamilton Clayton 
Owensboro, Ky. 
Elizabeth G. Coffman 
Elizabethtown, Ky. 
Maribelle Cole 
Madisonville, Ky. 
Michael Duane Collins 
Leitchfield, Ky. 
Virginia Bell Collins 
Henderson, Ky . 
Debra Ann Combs 
Cave City, Ky. 
Janell Rudd Conn 
Henderson, Ky. 
Donna B. Coomes 
Owensboro, Ky. 
Henry L. Cooper 
Louisville, Ky. 
William Frederick Coots 
Scottsville, Ky. 
Paul Russell Corbin 
Knifley, Ky. 
Ronald L. Corbit 
Mt. Washington, Ky. 
Ann Tapp Costellow 
Russellville , Ky . 
Robert L. Cowan, Jr. 
Elizabethtown, Ky. 
Ella H. Cox 
Livermore, Ky . 
Patricia O. Cox 
Elizabethtown, Ky. 
Mary Alice Craig 
Louisville, Ky. 
Janice Burns Craighead 
Hawesville, Ky. 
Brenda Myers Crouch 
Bowling Green, Ky. 
Dinah P. Crowley 
Owensboro, Ky. 
Patricia Joyce Daniel 
Hartford, Ky . 
Sheila Daniel 
Owensboro, Ky. 
Bobby L. Daugherty 
Hartford, Ky. 
Pamela Jean Davenport 
Greensburg, Ky. 
Elissa Adams Dawers 
Louisville, Ky. 
Margaret Hardesty Day 
Russellville, Ky . 
Barbara L. Dean 
Louisville, Ky. 
Judith Darlene Denton 
~ Owensboro, Ky. 
' Thomasine Y. Dick 
Monticello, Ky. 
Judy Higdon Dixon 
Owensboro, Ky. 
Sharon Kathleen Dodson 
Rockfield, Ky. 
Carol Strother Dossett 
Henderson, Ky. 
Michael N. Downs 
Elizabethtown, Ky . 
Susan Rutherford Drake 
Bowling Green, Ky. 
Clara Mae T. Druen 
Sonora, Ky . 
Betty Curtsinger Duncan 
Madisonville, Ky. 
Janet Graham Ebelhar 
Owensboro, Ky. 
Jacqueline Boyd Edmondson 
Madisonville , Ky. 
Marilyn Sue Lawrence Egan 
Owensboro, Ky . 
Richard Michael Ellis 
Louisville, Ky. 
Janet Tucker Emerson 
Windsor, Ky. 
Gayle Engle 
San Jose, Ca. 
Sandra Click Fariss 
Owensboro, Ky. 
Constance Hager Farmer 
Louisville, Ky . 
Perry Kenneth Farris 
Columbia, Ky. 
Mary Carolyn Fields 
Louisville, Ky. 
Judy Tucker Finn 
Radcliff, Ky. 
Charles Edward Fitzpatrick 
Bowling Green, Ky. 
James L. Flowers 
Portland, Tn. 
Marion Cuthbert Follis 
Bowling Green, Ky. 
Belinda C. Forrest 
Hardyville, Ky. 
Patricia Caulk Foster 
Mt. Washington, Ky. 
Joyce Stein Fox 
Watertown, SD 
Georgia M. Franklin 
Dawson Springs, Ky . 
Judy N. Frederick 
Burkesville, Ky. 
Linda Goffinet Freeman 
Tell City , In. 
Thomas Raymond Freeman 
Tell City , In. 
Linda Ann French 
Louisville, Ky. 
Joseph Glenn Freshley 
Louisville, Ky. 
Marshall Dale Fudge 
Gamaliel, Ky . 
Nancy Robinson Gaddis 
Owensboro, Ky. 
Roger Gant 
Lewisburg, Ky. 
Thomas Houston Garrett 
Bowling Green, Ky. 
Sherrie Elaine Gatlin 
Henderson, Ky. 
John R. Gillis II 
Hendersonville, Tn. 
Darrell Michael Gray 
Owensboro, Ky. 
Jean Ellen Grayson 
Russellville, Ky. 
Billy F. Grider 
Jamestown, Ky. 
Charlotte Crawley Grider 
Columbia, Ky. 
Mary Craig Griffin 
Owensboro, Ky. 
William L. Griffith 
Louisville, Ky . 
Alison Shanks Grow 
Franklin, Ky. 
Deborah Randolph Guillemin 
Elizabethtown, Ky. 
Rebecca Mahaney Guinn 
Bowling Green, Ky. 
Linda Littlejohn Haak 
Bowling Green, Ky. 
Shirley Ann Park Hall 
Bowling Green, Ky. 
James Peyton Harley 
Utica, Ky . 
Vicki Lynn Harmon 
Brandenburg, Ky. 
Nicki L. Earles Harrell 
Leitchfield, Ky. 
Jean Davis Harris 
Owensboro, Ky . 
William Larry Harris 
Campbellsville, Ky. 
David Wallace Hayes 
Leitchfield, Ky. 
Mary W. Hazle 
Elizabethtown, Ky . 
Barbara Jean Head 
Harrodsburg, Ky. 
Judith A. Olson Henrickson 
Bowling Green, Ky. 
Nancy M. Herzog 
Henderson, Ky. 
Gerald W. Hildabrand 
Lewisburg, Ky . 
Charles William Hill , Jr. 
Louisville, Ky. 
Patricia Ann Hodge 
Louisville, Ky. 
Marjorie L. Hoskinson 
Elizabethtown, Ky. 
Jeanne T. Houchins 
Smiths Grove, Ky. 
Alice Marie Aud Howard 
Whitesville, Ky . 
Michael L. Howard 
Louisville, Ky. 
Mary Isabelle Lady Hunt 
Bowling Green, Ky. 
H. Warren Hurst 
Owensboro, Ky. 
James Marvich Hutchison , Jr. 
Hardinsburg, Ky. 
Carolyn Jean Gibson Irby 
Burkesville, Ky. 
Jean Skaggs Jaggers 
Cub Run, Ky . 
John Stuart Jarvis 
Georgetown, Ky. 
Billy W. Johnson 
Franklin, Ky. 
Bonnie Jeanne Johnson 
Louisville, Ky. 
Gaynell Johnson 
Bowling Green, Ky . 
Keith Robert Johnson 
Louisville, Ky. 
Emma Jean G. Joiner 
Glasgow, Ky. 
Gregory Alan Jones 
Dawson Springs, Ky. 
Martha Jane Watts Jones 
Upton, Ky. 
Clara Browne Judd 
Louisville, Ky. 
Sean Michael Keefe 
Louisville, Ky. 
Rebecca L. Kemp 
Auburn, Ky . 
Cynthia E. Kerr 
St. James Jamaica 
Stephen Ray Kessinger 
Bowling Green, Ky . 
Linda Anderson Key 
Hodgenville, Ky. 
Jane Tucker Durham Kimbler 
Columbia, Ky . 
Jo Nell King 
Belton, Ky. 
Robert Garry King 
Elizabethtown, Ky. 
Sherwood Kirk 
Reynolds Station, Ky. 
Jacqueline Kirtley 
Central City, Ky. 
Fred Joseph Klausing III 
Louisville, Ky. 
Joan Milby Knight 
Hodgenville, Ky . 
Margaret Clarke Knott 
Owensboro, Ky. 
Kathleen Dianne Kockritz 
Bowling Green, Ky. 
Paul Wilmot Landers 
Ft. Knox, Ky . 
Bruce B. Layne 
Fountain Run, Ky. 
Rosemary Hopson Lee 
Kokomo, In. 
Theresa Marie Levatino 
Portland , Tn. 
Marilyn Lee Light 
Bowling Green, Ky. 
Douglas Norman Lindsey 
Morgantown, Ky . 
Judith Powell Lindsey 
Bowling Green, Ky. 
Jeffrey Lee Littrell 
Somerset, Ky. 
Linda L. Livers 
Fairfield, Ky. 
Anna Brown Long 
Bowling Green, Ky. 
Michael Victor Long 
Louisville, Ky. 
Gerald Lowery 
Elizabethtown, Ky. 
Joyce Hillyard Lutz 
Henderson, Ky. 
Linda Charlene Rogers Lynch 
Elizabethtown, Ky. 
Sandra Lee Mack 
Charleston, SC 
Kittye Hunter Maggard 
Bowling Green, Ky . 
Woodrow Wilson Maglinger II 
Owensboro, Ky. 
Mary Louise Nichols Majors 
Leitchfield, Ky . 
Betty Long Manley 
Radcliff, Ky. 
Linda Baskett Mason 
Henderson, Ky . 
Anna Catherine Mattingly 
Vine Grove, Ky. 
Lula Sharon Mattingly 
Henderson, Ky. 
Patricia Rose Mauzy 
Owensboro, Ky. 
Cheri Steen May 
Franklin, Ky. 
Richard F. Mazanec 
Portland, Tn. 
Carol Bratcher McClure 
Clarkson, Ky. 
Christine McGourin 
Ft. Knox, Ky. 
Wanda Caulk McHargue 
Bedford, Ky . 
Kaye S. Meek 
Glasgow, Ky. 
Wilma Jean Miller 
Leitchfield, Ky. 
Constance Grimme Mischel 
Owensboro, Ky. 
Dana S. Mitchell 
Penrod, Ky. 
Jewel Gossett Mitchell 
Central City, Ky. 
Sandra Mobley 
Beaver Dam, Ky . .. 
Nelson T almadge Moore 
Columbia, Ky . 
Roberta Y. Moore 
Campbellsville, Ky. 
Harold W. Moran 
Edmonton, Ky. 
Ro bert Byron Morehead 
Louisville, Ky. 
Donna Williams Moseley 
Horse Cave, Ky. 
Edwin Lewis Moss 
Rockfield, Ky. 
Laura June Mullen 
Russellville , Ky. 
Emma Anne Munsterman 
Maple Mount, Ky. 
Diana Cleo Murphy 
Springfield, Ky. 
Anita Burrell Musick 
Battletown, Ky. 
Kassandra K. Myers 
Lancaster, Ca. 
Joyce Lane Napier 
Irvington, Ky. 
Rella Beth Nase 
Perkasie, Pa. 
Shirley Jean G. Newton 
Campbellsville, Ky. 
Vivian Jeanette Nickles 
Irvington, Ky. 
Nancy Nell Nunn 
Paducah, Ky. 
Evelyn L. Oakley 
Bardstown, Ky. 
Kathleen Curran O'Brien 
Elizabethtown, Ky. 
Antoinette Nedrow O'Bryan 
Madisonville, Ky. 
Robert Lynn Ogles 
Scottsville, Ky. 
Robert Clarence Olt 
Greensburg, Ky. 
Marcia E. O'Neil·White 
Louisville, Ky. 
Donna Marie Oser 
Paterson, NJ 
Mary Atwell Owen 
Livermore, Ky. 
Ronald Carter Owens 
Lebanon, Ky. 
Linda Gregg Keach Pace 
Bowling Green, Ky . 
Mary Lou Pantle 
Owensboro, Ky. 
Deirdre Elizabeth Parrett 
Radcliff, Ky. 
Janice E. Parsley 
Bowling Green, Ky. 
Jenice Arlene Parsley 
Bowling Green, Ky . 
Anne Downing Patterson 
Cave City, Ky. 
Paul Thomas Payne 
Owensboro, Ky. 
Jacqueline Stiles Peake 
Hodgenville, Ky. 
Elsie M. Pence 
Marysville, In. 
Brenda Kaye Pennell 
Louisville, Ky. 
Deanna Barnett Phelps 
Elizabethtown, Ky. 
Ro bert Carlisle Phel ps 
Elizabethtown, Ky. 
Eddie Ray Phillips 
Elizabethtown, Ky. 
Karen Shearer Phillips 
Monticello, Ky. 
Charlotte Ann Pierce 
Leitchfield, Ky. 
Lorna Sue Pierce 
Louisville, Ky. 
Patricia Gayle Powers 
Cloverport, Ky. 
Theresa Duane Priddy 
Smiths Grove, Ky. 
Judith Knight Pullum 
Henderson, Ky. 
Sharon Edith Quiggins 
Louisville, Ky. 
Thomas M. Quigley II 
Owensboro, Ky. 
Wendy Anderson Rab 
Davis, Ca. 
John Brunny Radjunas 
Crestwood, Ky. 
Patricia Ann Ragland 
Elizabethtown, Ky. 
Barbara Claunch Raisor 
Louisville, Ky. 
Suellen Raley 
Hawesville, Ky. 
Rebecca Elizabeth Raymer 
Bowling Green, Ky. 
Ray Vaughn Read 
Magnolia, Ky. 
J ean Ann Aud Rearden 
Whitesville, Ky. 
Ann Martin Rector 
Bowling Green, Ky. 
Robert M. Reneau, Jr. 
Albany, Ky. 
Ronald G. Renfro 
Brownsville, Ky. 
Beverly Stykes Rice 
Bowling Green, Ky. 
Annette Wells Rich 
Louisville, Ky. 
Martha N. Francis Richey 
Madisonville, Ky. 
Joan Mary Riedley 
Maple Mount, Ky. 
Sandra Kay Mallett Rigney 
Glasgow, Ky. 
Patricia S. Rippetoe 
Russell Springs Ky. 
Cynthia Ann Roberts 
Henderson, Ky. 
Susan Jane Robinson 
, Owensboro, Ky. 
Cheryl Kaye Robison 
Louisville, Ky. 
Deborah Lee Roe 
Bowling Green, Ky. 
David Dean Rogers 
Elizabethtown, Ky. 
Elaine J. Rogers 
Elizabethtown, Ky. 
Martha Downing Rogers 
Glasgow, Ky. 
Marsha Bess Ross 
Henderson, Ky. 
David L. Rowans 
Central City, Ky. 
Carol Ann Rudolph 
Calvert City, Ky. 
Ronald T. Sallengs 
Radcliff, Ky. 
Paula Rhea Richey Sapp 
Owensboro, Ky. 
Sharon Ranson Sauer 
Owensboro, Ky. 
Bernard J. Schrembs III 
Louisville, Ky. 
Mark Scott 
Sparksville, Ky. 
Roy L. Seaborne, Jr. 
Campbellsville, Ky. 
Jo Ann Sandifer Shelton 
Louisville, Ky. 
Kathryn H. Sherman 
Owensboro, Ky. 
Adolfina Vasseur Simpson 
Glasgow, Ky. 
Norma Dean Sims 
Lebanon, Ky. 
Betty Jean Small 
Caneyville, Ky. 
Alvin Ray Smith 
Bowling Green, Ky. 
Anita Joy Smith 
Edmonton, Ky. 
Belinda Dean Thorpe Smith 
Lewisburg, Ky. 
Danny L. Smith 
Louisville, Ky. 
Donna Lee Smith 
Radcliff, Ky. 
Frances G. Smith 
Dayton,Oh. 
James Edward Smith 
Whitesville, Ky. 
Loretta T. Smith 
Center, Ky. 
Lynda S. Smith 
Louisville, Ky. 
Mary Teresa Smith 
Whitesville, Ky. 
Reneva Jo Smith 
Clarkson, Ky. 
James Henry Snider 
Franklin, Ky. 
Laurita Spalding 
Maple Mount, Ky. 
Doris Bell Spratt 
Hodgenville, Ky. 
Richard Gregory Staples 
Louisville, Ky. 
Jean Jennings Stark 
Bowling Green, Ky. 
Brenda Steenbergen 
Glasgow, Ky. 
Ann Wheeler Stephens 
Glasgow, Ky. 
Philip R. Stewart 
Bowling Green, Ky. 
David L. Stice 
Smiths Grove, Ky . 
Patricia Ann Quinn Stokes 
Doraville, Ga. 
Michael E. Sullivan 
Vine Grove, Ky. 
Rebecca Lou Sullivan 
Lakeland, FI. 
Henry S. Swart III 
Louisville, Ky. 
Michael Francis Sweat 
Elizabethtown, Ky. 
Sharon E. Sweat 
Radcliff, Ky. 
Alice Halbrook Sweets 
Leitchfield, Ky. 
Shirley Ann Swift 
Owensboro, Ky. 
Terri Tobin Tabor 
Harned, Ky. 
Edwin Miller Tallent 
Albany, Ky. 
Diane Freyvogel Taylor 
Lewisport, Ky. 
Jacqueline M. Taylor 
Bowling Green, Ky. 
Roberta H. Taylor 
Louisville, Ky. 
Timothy Ray Tay lor 
Owensboro, Ky. 
Nan Davis Ternes 
Henderson, Ky. 
Beverly Day Thomas 
Falls of Rough, Ky. 
Philip E. Thomas 
Evansville, In. 
Frances Nadine Thompson 
Louisville, Ky. 
Charles Timothy Todhunter 
Irvington, Ky. 
Nancy Adam Tomes 
Bloomfield, Ky. 
Karen Kennedy Travis 
Mt. Washington, Ky. 
Philip Jefferson Turner 
Bowling Green, Ky. 
Patty Davenport Vaughn 
Rochester, Ky. 
Connie Sue Skaggs Viers 
Hodgenville, Ky. 
Edna Earl Vilines 
Providence, Ky. 
William David Voils 
Jamestown, Ky . 
Debra A. Holcomb Walden 
Scottsville, Ky. 
Sarah Jane McK. Walker 
Calhoun, Ky. 
Teresa Vinson Walters 
Portland, Tn. 
Joy Ann Hahn Watkins 
Ft. Knox, Ky. 
Judith Winters Watkins 
Louisville, Ky. 
David Ralph Watson 
Pembroke, Ky. 
Nancy Wyatt Watson 
Kettle, Ky. 
Tommy D. Watson 
Kettle, Ky. 
Cynthia Locke Watts 
Louisville, Ky. 
Nancy Breeding Wells 
Burkesville, Ky. 
Sharon Slaughter Wells 
Dunmor, Ky. 
Helen M. Westerfield 
Narrows, Ky. 
Annette F. Wetzel 
Owensboro, Ky. 
Joan Wheat 
Russell Springs, Ky. 
Daniel J. White 
Owensboro, Ky. 
David Evans White 
Leitchfield, Ky. 
James Howard White 
Glasgow, Ky. 
Linda Leila Florence Whitlock 
Louisville, Ky. 
Joan Whitlow 
Edmonton, Ky. 
Steve Ernest Whitsell 
Owensboro, Ky. 
Saundra Pyle Whitt 
Owensboro, Ky. 
Shirley Meador Whittaker 
Portland, Tn. 
Faye Willett 
Owensboro, Ky. 
Roland Eugene Williams 
Bardstown, Ky. 
Willis Francis Williams 
Scottsville, Ky. 
Benjamin C. Willis 
Lexington, Ky. 
Jerry Wayne Wilson 
Morgantown, Ky. 
David Mitchell Wingfield 
Bowling Green, Ky. 
Calvin Wise 
Lebanon, Ky. 
Danny P. Witten 
Bowling Green, Ky. 
Donna J ane Wofford 
Bowling Green, Ky. 
Vicki Lynn Wood 
Bowling Green, Ky. 
Ramona Ann Woodcock 
Bowling Green, Ky . 
"Mary Grayson Woodlee 
Russellville, Ky. , 
Ruth Carol Cooke Woodrum 
Caneyville, Ky. 
Marshall Deale Woodward 
Owensboro, Ky . 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Mohammad Reza Ebrahimi 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF PUBLIC SERVICE 
Karen M. Baysmore 
Suffolk, Va. 
Jonathan L. Borie 
Bowling Green, Ky. 
Thomas Shepard Bridenstine 
Ft. Campbell, Ky. 
James Henry Brown 
Hardinsburg, Ky. 
Edward Dean Chandler 
Clarksville, Tn. 
Peggy Lynn Chandler 
Ledbetter, Ky. 
Yang-Hwa Linda Chang 
Edison, NJ 
Timothy Nolan Coyle 
Elizabethtown, Ky. 
Thomas Rogers Curtin 
Ft. Knox, Ky. 
Richard A. Decatur 
Brandenburg, Ky . 
James R. Dudderar 
Hardyville, Ky. 
Brenda Joyce Dye 
Franklin, Ky. 
Sandra Anne D. Everson 
Corpus Christi, Tx. 
Joseph P. Gallagher 
Radcliff, Ky. 
MASTER OF SCIENCE 
Edmund Alexander 
Vero Beach, Fl. 
Michael Joseph Aune 
Bowling Green, Ky. 
Janice Faye Walker Centers 
Scottsville, Ky. 
Yen Chin 
Long P Q, Canada 
Kyle Roger Dunn 
Bowling Green, Ky. 
Richard Michael Dyar 
Crossville, AI. 
Jeffrey Raymond Ewell 
Buffalo, NY 
Gerald Norman Fieser 
Ames, Ia. 
Lawrence B. Hames 
Ft. Campbell, Ky. 
Kathleen Swift Handley 
Clarksville, Tn. 
Sandra Eileen Haynes 
Ft. Campbell, Ky. 
Thomas Riley Haynes 
Ft. Campbell, Ky . 
William Walton Hitch 
Maryville, Tn. 
Benjamin T. House, Jr. 
Burlington, Ia. 
Robert John Hunter 
Tacoma, Wa. 
Mark Joseph Ivandick 
Florissant, Mo. 
Susan W. Jeffries 
Owensboro, Ky. 
Mark Alan Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Cecille McClenton Jones 
Ft. Knox, Ky. 
Jerry Allen Lawson 
Smiths Grove, Ky. 
Cheng-Lang Samuel Ling 
Mt. Prospect, II. 
Joyce Stein Fox 
Watertown, SD 
Anne Frisch 
Covington, Ky. 
Frank David Fryar 
Bellevue, Oh. 
Marilynn Jane Godby 
Bowling Green, Ky. 
Barry Lee Gottschalk 
New Cumberland, Pa. 
Kay Sanders Grise 
Drakesboro, Ky. 
Brenda Bowman Hall 
Campbellsville, Ky. 
Cathryn L. Wroe 
Reynolds Station, Ky. 
Paul Young 
Albany, Ky. 
Frank N. Yuda 
Cannelton, In. 
Sandra Rae Wells Zepp 
Louisville, Ky. 
Harvey Burr Kingsbury 
Campbellsville, Ky. 
Dennis Michael Little 
Clarksville, Tn. 
Willie C. Madison 
Cave City, Ky. 
James P. McGourin 
Ft. Knox, Ky. 
Johnnie Miller 
Ft. Campbell, Ky . 
Johanna Wilke Mitchell 
Radcliff, Ky. 
James C. Norris, Jr. 
Benton, Ky. 
Randy Edmonds Robertson 
Milford, Oh. 
Charles Clark Saddler III 
Barbourville, Ky. 
William M. Simione 
Latham, NY 
Ronald Lee Taylor 
Hopkinsville, Ky. 
James Dinsmore Tew V 
Ft. Knox, Ky. 
Henry Butler Tucker 
Clarksville, Tn. 
Jerry Wayne Wilkerson 
Philpot, Ky . 
William Richard Harpool 
Elizabethtown, Ky. 
Mark Harrison Harvey 
Louisville, Ky . 
Paul Graham Hatcher 
Bowling Green, Ky. 
Jane Gill Howard 
Summer Shade, Ky . 
Susan Edith Johanson 
Ithaca, NY 
Daniel J . Knauer 
Dayton, Ky. 
Thomas D. Kozicki 
Wheeling, WV 
Frederick Harry Mader 
New Carlisle, Oh. 
Steven Landis Mays 
Elizabethtown, Ky. 
Wayne Franklin Perkins 
Bowling Green, Ky. 
Michael K. Rush 
Bowling Green, Ky. 
BACHELOR OF ARTS 
Paul Stephen Alvey 
Louisville, Ky. 
Allan Chi Ming Au 
Kowloon, Hong Kong 
Margaret Gwen Back 
McHenry, Ky. 
Ronald Clifton Banks 
Lewisport, Ky. 
Jackie L. Baxter 
South Fork, Pa. 
Amy Lee Bevarly 
Bowling Green, Ky. 
Robert Edward Blau 
Ft. Thomas, Ky. 
William C. Boyken 
Brandenburg, Ky. 
Donald Lee Brown 
Corinth, Ky. 
Mark Edward Brown 
New Haven, Ky. 
Vicky Denise Brown 
Adolphus, Ky. 
Jimmy D. Browning 
Mitchellsburg, Ky. 
Judy Law Byrn 
Bowling Green, Ky. 
Melinda Ann Chamberlain 
Auburn, Ky. 
Robin Leigh Chard 
Valley Station, Ky. 
Douglas Ray Chenault 
Owensboro, Ky. 
Joseph A Chewning 
Cerulean, Ky. 
Michael Gary Clark 
Elizabethtown, Ky. 
Roxie Genita Covington 
Windsor , Ky. 
Patricia Ann Creznic 
Radcliff, Ky. 
Keith Tilford Dale 
Beaver Dam, Ky. 
Kathy Sue Dean 
Smiths Grove, Ky. 
William David Deaton 
Paducah, Ky. 
Rhonda Lynne Dedmond 
Ft. Knox, Ky. 
Joe Kevin Dew 
Russellville, Ky. 
William J. Downard 
Louisville, Ky. 
Grover C. Schaffner 
Metairie, La. 
Nelda Jane Sims 
Scottsvi11e, Ky. 
Roger James Spacht 
Bowling Green, Ky. 
Evelyn Lynn Talton 
Newport News, Va. 
John R . Draheim 
Evansvi11e, In. 
Robert Bruce Edwards 
Louisville, Ky. 
Laurel A. Elms 
Kevil, Ky. 
James Hastings Embry 
Hartford, Ky. 
Nancy Alicia Ferralasco 
Jonesboro, Ar. 
Margaret S. Fitzgerald 
Henderson, Ky. 
Georgie A. Gidcumb 
Russellville, Ky. 
Michael R. Goodhue 
Horse Cave, Ky. 
Cathy Jean Grasch 
Louisville, Ky. 
Mark Allen Green 
Henderson, Ky. 
Jim Helmer 
Louisville, Ky. 
Wi11iam E. Hines, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Reeder Howell 
Paducah, Ky. 
Linda S. Huffman 
Bowling Green, Ky. 
Philip John Iracane 
Owensboro, Ky. 
Vedie Jackson 
Milton, Ky. 
Robert Bradley Johnston 
Brandenburg, Ky. 
Kevin Russell Kerr 
Louisville, Ky. 
Carol Leslie Laichas 
Bowling Green, Ky. 
Debra Ann Link 
Glen Ellyn, II. 
Deborah Lynn Lively 
Munfordvi11e, Ky. 
Sara Nell Maddox 
Hopkinsville, Ky . 
Patrick L. Malone 
Tell City, In. 
Walter Lyle Mantooth 
Valley Station, Ky. 
Bettie Parrish McKinney 
Bowling Green, Ky . 
David McNally 
Lancaster, Ma. 
Blayre R. Tuggle 
Cincinnati, Oh. 
Frances Bernadette Weiss 
Franklin, Ky. 
Walter Scott Wells 
Norton, Va. 
Larry H. Wood 
Princeton, Ky. 
Pamela Kiper Mi11er 
Leitchfield, Ky. 
Tina E. Milliner 
Bowling Green, Ky. 
Terry Allen Mitchell 
Campbellsville, Ky . 
Jan Susan Moore 
Morgantown, Ky. 
Timothy Morris 
Paducah, Ky. 
John Samuel Nahm 
Bowling Green, Ky . 
Kathryn F. Oliver 
Bowling Green, Ky . 
Jerry La Mont Owens 
Ashland, Ky. 
Carlos M. Padi11a 
New York, NY 
Rebecca L. Parrott 
Bowling Green, Ky. 
Mary Ploumis 
West Palm Beach, Fl. 
H. Allen Ralph 
Bowling Green, Ky. 
Jo-Anne Mary Ryan 
Bowling Green, Ky. 
Charles Morton Hand Schmitt 
Bowling Green, Ky. 
Christine Viktoria Schon 
Bowling Green, Ky. 
Kevin G. Scribner 
Louisville, Ky. 
Michael Anthony Seiler 
Louisville, Ky. 
Robin Leslie Sharp 
Kettle, Ky. 
Susan Dean Sheppard 
Chamblee, Ga. 
James F . Shively, Jr. 
Greensburg, Ky. 
Reba Lynne Shoulders 
Adairville, Ky. 
Byron J. Simmons 
Utica, Ky. 
Debra Ann Simms 
Owensboro, Ky. 
Phillip Lee Smith 
Louisville, Ky. 
James Tutt Snodgrass III 
Louisville, Ky. 
Phillip Edwin Snyder 
Bowling Green, Ky. 
Robert C. Stallons, Jr. 
Cadiz, Ky. 
Mark Lewis Stapleton 
Mountlake Terr, Wa. 
Thomas Darwin Steele 
Bowling Green, Ky. 
Connie Crawford Stewart 
Burnside, Ky. 
Megan Bradford Thomas 
Bowling Green, Ky. 
Priscilla Bell Thomas 
Bowling Green, Ky. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Samuel Clay Hunt 
Morgantown, Ky . 
Rachael D. Jacobs 
Bowling Green, Ky. 
BACHELOR OF MUSIC 
Michael Ratliff Dunn 
Bowling Green, Ky. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Deborah Kay Abel 
Cincinnati, Oh. 
Amelia Gay Ezell Allen 
Elizabethtown, Ky. 
Kim Janine Allen 
Louisville, Ky. 
Dennis F. Arterburn 
Scottsville, Ky. 
Cartie Louise Arvin 
Louisville, Ky. 
Carman Lee Atchley 
Allensville, Ky. 
Connie Marie Aud 
Owensboro, Ky. 
Barbara Jean Baird 
Hartford, Ky. 
Melanie Ann Baker 
Ghent, Ky. 
Stephen R. Bates 
Bowling Green, Ky. 
Cherilyn Mundy Batten 
Hendersonville, Tn. 
Mark Alton Beliles 
Bowling Green, Ky. 
Arthur R. Blick 
Adairville, Ky. 
Mohammad Mehdi Boca 
Bowling Green, Ky. 
Elaine Sue Boeckman 
Owensboro, Ky. 
Mary Ann Bolan 
Cincinnati, Oh. 
Roger Michael Thomas 
Bowling Green, Ky. 
Marc A. VanDerKarr 
APO New York, NY 
Elizabeth Houze Vander Meer 
Louisville, Ky. 
David Marcus Wallace 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Flaget Wathen 
Morganfield, Ky. 
Bobbie Jean Watkins 
Louisville, Ky. 
Denise Marie Nevitt 
Louisville, Ky. 
Beverly Frances Padgett 
Versailles, Ky. 
C. L.Long 
Hopkinsville, Ky . 
Patricia Reed Floyd Booth 
Bowling Green, Ky. 
Robert Edward Borror, Jr. 
Knightstown, In. 
Sandra L. Boyken 
Owensboro, Ky. 
Peter A. Brandt 
Bowling Green, Ky. 
Mary Suzanne Branyon 
Midlothian, Va. 
Ray Edward Brooks 
Louisville, Ky. 
Eric Corbin Brown 
Providence, Ky. 
Kathy Annease Pierce Brown 
Albany, Ky. 
Nancy Clay Bryant 
Mt. Sterling, Ky. 
Robert Bruce Burkhead 
Shepherdsville, Ky. 
John Bushkar, Jr. 
Dayton,Oh. 
Jane Rhea Butler 
Edmonton, Ky. 
Robert Glenn Byrd II 
Louisville, Ky. 
Catherine Brown Capps 
Bowling Green, Ky. 
Dwight Cardwell 
Bowling Green, Ky. 
Janie Miller Cardwell 
Bowling Green, Ky. 
Gwenda Carol Watkins 
Hopkinsville, Ky. 
Pamela Jeanne Wells 
Nashville, Tn. 
Glen MacCaddam Whitt 
Marion, Ky. 
Charles Melvin Willis 
Smiths Grove, Ky. 
Ken Cornell York 
Bowling Green, Ky. 
Larry J. Younger 
Louisville, Ky. 
Martha Szarka Pasztor 
Ft. Knox, Ky . 
Elaine C. Schultz 
Bowling Green, Ky. 
Janet Lynne Carlock 
Bowling Green, Ky. 
Steven Matheis Carrico 
Owensboro, Ky. 
Dale Carter 
Burkesville, Ky. 
Gregory H. Carter 
Owensboro, Ky. 
Lee J. Carter 
Elmwood, Tn. 
Martha Grace Cashman 
Hopkinsville, Ky. 
Dale M. Cassady 
Bowling Green, Ky. 
Joy Gayle Chadwell 
Williamsburg, Oh . 
David Wayne Chapman 
Tompkinsville, Ky. 
Barbara Jean Chase 
Versailles, Ky . 
Sarah Elizabeth Chenault 
Richmond, Ky. 
Ada Sue Civils 
Hodgenville, Ky. 
Martha Ellen Clark 
Muldraugh, Ky . 
Debbie Martin Collard 
Vine Grove, Ky. 
Lisa Karol Coons 
Bowling Green, Ky. 
Jerry W. Cooper 
Bowling Green, Ky. 
Candace Marie Cornette 
Drakesboro, Ky. 
Ronald Jackson Cox 
• Scottsville, Ky. 
Ricky Earl Crawford 
Franklin , Ky. 
Stephen Do uglas Crawford 
Fern Creek , Ky. 
Obea Dean Crit ten den 
Louisville, Ky. 
Janet Carol Turner Cruse 
Magnolia, Ky. 
Chanda Glyn Davis 
Henderson, Ky . 
Mayme Lou Davis 
Cave City, Ky. 
John Richard Day 
Caneyville, Ky. 
Debbie L. Dennis 
Newburgh, In. 
Guy Howard Dorsey III 
Louisville, Ky. 
Keith A. Duke 
Franklin, Ky. 
David Smith Dunn 
Benton, Ky. 
James Martin Durham 
Bowling Green, Ky. 
William Edward Dwyer 
Valley Station, Ky. 
Mark Alan Dye 
Louisville, Ky . 
Lillie Mae Easley 
Louisville, Ky. 
Willie Mae Easley 
Louisville, Ky. 
Dawn Rebecca F ackler 
Hanson, Ky. 
Gerard Faulk, J r. 
Bowling Green, Ky. 
Shelia M. F iggs 
Lexington, Ky. 
Donna M. Floyd 
Oakland, Ky. 
Jan Elizabeth Franklin 
Erlanger, Ky. 
Lisa Jo Gary 
Bowling Green, Ky. 
Caren Bratcher Gibson 
Bowling Green, Ky. 
Jacqueline Marie Gillum 
Bowling Green, Ky. 
Carole Jean Kroeger Gongloff 
Glasgow, Ky. 
William Joseph Gongloff, J r. 
Glasgow, Ky. 
Sue A. Goodrow 
Bowling Green, Ky . 
Crystal Gordon 
Frankfort , Ky. 
Robert Augustus Graf 
Louisville, Ky. 
Mary Jane Granacher 
Bra ndenburg, Ky. 
Judy Ridge Graves 
Tompkinsville, Ky. 
James Edward Gray, Jr. 
Frankfort, Ky. 
Laura Anne Greenwell 
New Haven, Ky. 
Deborah Penn Griffin 
Madisonville, Ky. 
Shawn Lee Grubbs 
Scottsville, Ky. 
Nancy Jane Gary Hack 
Elizabethtown, Ky. 
Veronica A. Hackett 
Elizabethtown, Ky. 
Charlotte D. May Halcomb 
Woodburn, Ky. 
John Martin Halicks 
Bowling Green, Ky. 
Nancy Lee Hamilton 
Plantation, Fl. 
Betty W. Harris 
Bowling Green, Ky. 
Willa Mae Harris 
Franklin, Ky. 
Ward Sims Hart 
Stanford, Ky. 
Cindy Ann Hartney 
Hampton, Va. 
Ronald G. Hayden 
Cox's Creek, Ky. 
Michael S. Hays 
Bowling Green, Ky. 
Marcia Kay Heckman 
Louisville, Ky. 
Diane Debra Heise 
Englewood, Oh. 
Sandra Arlene Hester 
Smiths Grove, Ky. 
Melody Joy Hicks 
Henderson, Ky. 
R ichard Lee Hoffman 
Paducah, Ky. 
Martha Jane Holland 
Leitch field, Ky. 
Gale Michael Houchin 
Brownsville, Ky. 
Vicki Lyles Hovekamp 
Paducah, Ky. 
Ann Caroline Howells 
Harrodsburg, Ky. 
Clyde Lindel Huffman 
Brownsville, Ky. 
William Allen Hughes 
Franklin, Ky. 
Randy C. Humphrey 
Bowling Green, Ky. 
Candice Lynn Hunsaker 
Winter Haven, Fl. 
Cindy Ruth Ivins 
Louisville, Ky. 
Lawrence John Jacobson 
Bowling Green, Ky . 
J ulianna Childress Jepson 
Franklin, Ky. 
William H. Jewell 
Bowling Green, Ky. 
Anita Gail Johnson 
Glasgow, Ky. 
Deborah Jane Johnson 
Danville, Ky. 
Janet K. Holland Johnson 
Fountain Run, Ky . 
John S. Johnston 
Brandenburg, Ky. 
James Paul Jolly 
Center, Ky . 
William Joseph Jones 
Owensboro, Ky. 
Karen Keelin 
Benton, II. 
Karen Lea Kerley 
Louisville, Ky. 
Vernon Trent Kidd 
Louisville, Ky. 
Shirley Hendershot Klaus 
Evansville, In. 
Kristine A. Kockritz 
Franklin, Ky. 
Thomas Richard Kovach 
Whiting, In. 
Judy Zeagler Kubale 
Franklinton, La. 
V. Frank LaMastus 
Bowling Green, Ky . 
Rannah Kay Lauderdale 
Trenton, Ky. 
James Henry Lawrence 
Owensboro, Ky. 
Brenda Mutter Leftwich 
Smiths Grove, Ky. 
Timothy Yarbrough Leigh 
Bowling Green, Ky. 
Catherine Vaughn Lewis 
Georgetown, Ky. 
Linda Murphy Lewis 
Columbia, Ky. 
William Allan Logan 
Nashville, Tn. 
Robert Lorenz 
Bowling Green, Ky. 
Lila Delores Martin 
Paducah, Ky . 
Vickie Jeanne Mather 
Louisville, Ky. 
Anthony Craig Matthews 
McDaniels, Ky. 
Larry G. Mattingly 
Pleasure Ridge Park, Ky. 
David L. McGee 
Bowling Green, Ky. 
Valeria Ann McNary 
Madisonville, Ky. 
Stephen Wylie Merrill 
St. Petersburg, Fl. 
Paula Gail Miller 
Bowling Green, Ky. 
James Iro Mills 
Payneville, Ky. 
Edward Mingus 
Henderson, Ky. 
Allan Alexander Mitchell 
Bowling Green, Ky. 
Gordon Ray Montoya 
Benton, ll. 
Jerry L. Moore 
Bowling Green, Ky. 
Joe M. Moore 
Glasgow, Ky. 
Larry Morrow 
Chicago, II. 
Virginia Marie Moss 
Rockfield, Ky. 
David Lee Murray 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Edward Nagel 
Louisville, Ky. 
Mary Carol Nash 
Louisville, Ky. 
Karen Neel 
Bowling Green, Ky. 
Wing Lock Johnson Ng 
Joy Fat Mansion, Hong Kong 
Janet Leigh Nichols 
Hodgenville, Ky. 
Thomas Kelton Noble 
Owensboro, Ky. 
Lisa Anne Oakley 
Elizabethtown, Ky. 
Gary Thomas Owen 
Louisville, Ky. 
Jane Elizabeth Owens 
Greenville, Ky. 
Robert Alan Pace 
Glasgow, Ky. 
Teresa Ann Page 
Utica, Ky. 
Patrice Michele Papciak 
Bowling Green, Ky. 
Jerry Thomas Patton 
Monticello, Ky. 
Robert Eugene Payne 
Louisville, Ky. 
Jean C. Pearl 
Bowling Green, Ky. 
Charles Kirby Perkins 
Louisville, Ky. 
Nancy Evelyn Porter 
Beaver Dam, Ky. 
Joseph Sanford Portman, Jr. 
Louisville, Ky. 
Michael William Powell 
Trumbull, Ct. 
Mary Jane Price 
West Carrollton, Oh. 
Vickie Lynn Pritchett 
Henderson, Ky. 
Debra Darlene Ray 
Louisville, Ky. 
Mark Turner Reynolds 
Bowling Green, Ky. 
Anne Kendrick Rhodes 
Owensboro, Ky. 
June Marie Richard 
Westminister, Ma. 
Barry A. Riddle 
Louisville, Ky. 
Lucy Charlottie Riggs' 
Owensboro, Ky. 
Cynthia Ann Riley 
Evansville, In. 
Kathleen L. Riley 
Hartford, Ky. 
Christina Anne Ro binson 
Louisville, Ky. 
John Kenneth Roseman 
Creve Coeur, Mo. 
Daniel Scott Russell 
Dunnville, Ky. 
Janice Katherine Salley 
Louisville, Ky. 
Leslie A. Samples 
Louisville, Ky. 
Bob Sanborn 
Columbia, SC 
Christy Sanders 
Hopkinsville, Ky. 
Marcus Craig Sanford 
Russellville, Ky. 
Donn Edward Sapp 
Bowling Green, Ky. 
Judith Lynne Sapp 
Hardyville, Ky. 
Charles John Sauer 
Versailles, Ky. 
Janet Elaine Schnacke 
Bowling Green, Ky. 
Bill Scillian 
Eddyville, Ky. 
Teresa S. Semzock 
Bowling Green, Ky. 
Quincie Louise Sharber 
Crofton, Ky. 
Robert B. Siddens II 
Bowling Green, Ky. 
Michael John Simmons 
Louisville, Ky. 
Charles Louis Simms 
Brandon, Fl. 
Melanie Clay Simpson 
Mayfield, Ky. 
Michael Earl Simpson 
Fairdale, Ky. 
Deborah Whelan Sledge 
Alvaton, Ky. 
Billy Moore Smith 
Bowling Green, Ky . 
David Steven Smith 
Bowling Green, Ky. 
Laura Dale Lowrey Smith 
Leitchfield, Ky . 
Rhonda Sue Smith 
Bowling Green, Ky. 
Stanley Lee South 
Cottontown, Tn. 
Arlie E. Spalding, Jr. 
Westmoreland , Tn. 
Kerry Lee Spalding 
Westmoreland, Tn. 
Sherrie Annette Stafford 
Madison, Al. 
Paul Edward Stamp 
Louisville, Ky. 
Samuel Maurice Starks 
Franklin, Ky. 
Melissa Kay Steen 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Lee Sutton 
Corbin, Ky. 
Richard Wayne Tabb 
Central City, Ky. 
Anthony Taylor 
Bardstown, Ky. 
Patricia Anne Taylor 
Paducah, Ky. 
Alan Jon Temple 
Marion, Ky. 
Steven E. Tilley 
Medina,Oh . 
Diane Tinsley 
Marion, Ky. 
Paula Johnetta Todd 
Louisville, Ky. 
Stevie D. Tucker 
Louisville , Ky. 
Karen Ann Turner 
Franklin, Ky. 
Thomas Stephen Ulmer 
Louisville, Ky. 
Shelley Jean Umbarger 
Louisville, Ky. 
Perline Van Diver 
Stanford, Ky. 
Eleanor Ruth Wardlow 
Oakland, Ky. 
Jan Elise Wellman 
Louisville, Ky. 
John Milton Wheeler 
Russellville, Ky. 
James Thomas White II 
Louisville, Ky. 
Theresa Faye White 
Shepherdsville, Ky. 
Mary Hilda Williams 
Hopkinsville, Ky. 
Patricia Ann Williams 
Nortonville, Ky. 
Ralph E. Williams 
Gadsden, Al. 
Gloria Ann Wininger 
Glasgow, Ky. 
Monisa Montell Wright 
Woodburn, Ky. 
Lung·Hsin Wu 
Taichung, Taiwan 
Michael Howard Wyatt 
Owenton, Ky. 
ASSOCIATE OF ARTS 
Janet Cook 
Rockfield, Ky. 
. Louis E. Cook 
, Bowling Green, Ky. 
Theresa Ann Durham 
Bowling Green, Ky. 
Thomas W. Gooch 
Louisville, Ky. 
Steven Wayne Lyle 
Scottsville, Ky. 
Valerie Moore 
Madisonville, Ky. 
Melinda Sue Reynolds 
Cave City, Ky. 
Janice Ann Sandefur 
Beaver Dam, Ky. 
ASSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
Albert Gene Booker 
Smiths Grove, Ky. 
Sherry L. Carby 
Louisville, Ky. 
Norman Doyle 
Bowling Green, Ky. 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Jimmy L. Couch 
Bowling Green, Ky. 
Mary Lynn Harvey 
Central City, Ky. 
Donald Lee Fluitt 
Ft. Campbell, Ky. 
Pamela Shevan Perry 
Nashville, Tn. 
William Whitney Lopkoff 
Elizabethtown, Ky. 
Darrell Richard Meador 
Scottsville, Ky. 
ASSOCIATE OF SCIENCE IN NURSING 
Mary Ann McGuire 
Russellville, Ky. 
Mary Bernadette Riley 
Bardstown, Ky. 
Marcia G. Short 
Horse Cave, Ky . 
James Franklin Simmons 
Auburn, Ky. 
Kimberly Kay Wisdom 
Crestwood, Ky. 
Margaret Ann Potter 
Bowling Green, Ky. 
Donn Edward Sapp 
Bowling Green, Ky . 
John Robert Stephenson II 
Bowling Green, Ky. 
HONOR GRADUATE CANDIDATES 
SUMMA CUM LAUDE 
, 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.80 to 4.00 and have been in residence for the entire academic program are 
graduated Summa Cum Laude. 
Patricia F. Booth 
Ada S. Civils 
Ricky E. Crawford 
Mary J. Granacher 
MAGNA CUM LAUDE 
Marcia K. Heckman 
Melody J . Hicks 
Julianna C. Jepson 
Walter L. Mantooth 
Lisa A. Oakley 
Jane E. Owens 
James T. Snodgrass, III 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.60 to 3.79 and have been in residence at Western for a minimum of two years are 
graduated Magna Cum Laude. 
Margaret G. Back 
Eric C. Brown 
Crystal Gordon 
Cindy A. Hartney 
Vicki L. Hovekamp 
Janet H. Johnson 
Karen Keelin 
Catherine V. Lewis 
CUM LAUDE 
William A. Logan 
Pamela K. Miller 
Jerry L. Moore 
Timothy Morris 
Karen Neel 
Janet L. Nichols 
Beverly F . Padgett 
Michael W. Powell 
June M. Richard 
Lucy C. Riggs 
Laura L. Smith 
Paul E. Stamp 
Connie C. Stewart 
Monisa M. Wright 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.30 to 3.59 and have been in residence at Western for a minimum of two years are 
graduated Cum Laude. 
KimJ. Allen 
Dennis F. Arterburn 
Melanie A. Baker 
William C. Boyken 
Vicky D. Brown 
Jimmy D. Browning 
Janie M. Cardwell 
David W. Chapman 
Candace M. Cornette 
Janet T. Cruse 
Debbie L. Dennis 
Dawn R. Fackler 
Caren B. Gibson 
Sue A. Goodrow 
Mark A. Green 
Laura A. Greenwell 
Jim Helmer 
Richard L. Hoffman 
Samuel C. Hunt-
William J. Jones 
Karen L. Kerley 
Shirley H. Klaus 
Rannah K. Lauderdale 
Brenda M. Leftwich 
Timothy Y. Leigh 
Linda M. Lewis 
Deborah L. Lively 
Denise M. Nevitt 
Ro bert A. Pace 
Teresa A. Page 
Jean C. Pearl 
Debra D. Ray 
Anne K. Rhodes 
Cynthia A. Riley 
Janice K. Salley 
Teresa S. Semzock 
Reba L. Shoulders 
Sherrie A. Stafford 
Robert C. Stallons, Jr. 
John M. Wheeler 
Charles M. Willis 
Gloria A. Wininger 
Ken C. York 
,j 
, 
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ACADEMIC ATTIRE I 
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University 
officials, faculty, and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. 
Recipients of the Associate degree at Western Kentucky University will wear gray gowns 
and caps; recipients of the Bachelor's degree will wear black gowns and caps; and 
recipients of Master's degrees and Education Specialist degrees will wear black caps and 
gowns with hoods of various colors that drape down the back of the gown . 
Light Blue 
White 
Copper 
Citron 
Silver Gray 
Golden Yellow 
Maize 
Lemon 
Sage Green 
Salmon Pink 
Drab 
Pink 
Peacock Blue 
HOOD COLORS FOR GRADUATE DEGREES 
Specialist Degree in Education; Master of Public Service in 
Counseling, Master of Arts in Education 
Specialist Degree in College Teaching; Master of Arts in Child 
Development and Family Living, English, Folk Studies, 
Government, History, Humanities, Psychology and Spanish ; 
Master of Arts in College Teaching of History, Humanities, and 
Spanish; and Master of Public Service in Child Development and 
Family Living 
Master of Arts in Economics; and Master of Public Service in 
Regional Development 
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ALMA MATER 
COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hilltop fair, 
With beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
College Heights with living soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, the noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
to love humanity. 
CHORUS 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Falter never-live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
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